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Ordnung
zur Änderung der Zwischenprüfungsordnungen
für das Studium der Unterrichtsfächer
Englisch, Französisch, Geschichte, katholische Religionslehre, Kunst,
Kunst/Gestalten, Musik, Praktische Philosophie, Textilgestaltung, Chemie,
Hauswirtschaft, Sport, Mathematik
für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden
Jahrgangsstufen der Gesamtschulen,
für das Studium der Unterrichtsfächer
Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, katholische Religionslehre,
Kunst, Pädagogik, Philosophie/Praktische Philosophie, Spanisch, Chemie,
Physik, Sport, Mathematik
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen,
für das Studium der Unterrichtsfächer
Deutsch, Englisch, Evangelische Religionslehre, Französisch, katholische Re¬
ligionslehre, Kunst, Spanisch, Chemie, Physik, Sport, Mathematik
für das Lehramt an Berufskollegs
an der Universität Paderborn
Vom 10. November 2008
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des
Kunsthochschulrechts vom 13. März 2008 (GV.NRW.S. 195), und des § 8 Abs. 3 der
Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen (Lehramtsprüfungs¬
ordnung - LPO) vom 27. März 2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni
2006 (GV. NRW. S. 223), hat die Universität Paderborn die folgende Satzung erlas¬
sen:
Artikel I
Die Zwischenprüfungsordnungen
- für das Studium der Unterrichtsfächer Englisch, Französisch, Geschichte, katholi¬
sche Religionslehre, Kunst, Kunst/Gestalten, Musik, Praktische Philosophie, Tex¬
tilgestaltung, Chemie, Hauswirtschaft, Sport, Mathematik für das Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahrgangsstufen der
Gesamtschulen (AM.Uni.Pb. Nrn. 86/06 vom 21.12.06, 40/07 vom 12.07.07,
50/06 vom 30.06.2006, 31/07 vom 27.06.07, 15/07 vom 27.04.07, 14/07 27.04.07,
84/06 vom 21.12.06, 53/06 vom 30.06.06, 64/06 vom 24.08.07, 46/07 vom
10.10.07, 72/06 vom 31.10.06, 34/07 vom 02.07.07; 70/06 vom 29.09.06),
- für das Studium der Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch, Französisch, Geschich¬
te, katholische Religionslehre, Kunst, Pädagogik, Philosophie/Praktische Philoso¬
phie, Spanisch, Chemie, Physik, Sport, Mathematik für das Lehramt an Gymna¬
sien und Gesamtschulen (AM.Uni.Pb. Nrn. 77/06 vom 10.11.06, 83/06 vom
21.12.06, 41/07 vom 12.07.07, 51/06 vom 30.06.06, 32/07 vom 27.06.07, 16/07
vom 27.04.07, 52/06 vom 30.06.06, 54/06 vom 30.06.06, 43/07 vom 12.07.07,
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13/07 vom 27.04.07, 37/07 vom 02.07.07, 35/07 vom 02.07.07, 55/06 vom
30.06.06),
- für das Studium der Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch, Evangelische Religions¬
lehre, Französisch, katholische Religionslehre, Kunst, Spanisch, Chemie, Physik,
Sport, Mathematik für das Lehramt an Berufskollegs an der Universität Paderborn
(AM.Uni.Pb. Nrn 78/06 vom 10.11.06, 85/06 vom 21.12.06, 18/04 vom 27.04.07,
42/07 vom 12.07.07, 33/07 vom 27.06.07, 17/07 vom 27.04.07, 44/07 vom
12.07.07, 39/07 vom 12.07.07, 38/07 vom 02.07.07, 36/07 vom 02.07.07, 56/06
vom 30.06.06)
werden wie folgt geändert:
§16 erhält folgende Fassung:
„(1) Nach Abschluss der jeweiligen Prüfungsleistung wird der Kandidatin oder dem
Kandidaten auf Antrag Einsicht in ihre oder seine schriftlichen Prüfungsarbeiten,
in die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle
gewährt.
(2) Der Antrag gemäß Absatz 1 ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des
Ergebnisses der jeweiligen Prüfungsleistung bei dem oder der Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus¬
schusses bestimmt im Benehmen mit der Kandidatin oder dem Kandidaten Ort
und Zeit der Einsichtnahme."
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen
der Universität Paderborn (AM Uni.Pb.) in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Fakultätsräte der Fakultäten für Kulturwis¬
senschaften vom 19. Dezember 2007, Naturwissenschaften vom 12. Dezember
2007und Elektrotechnik, Informatik und Mathematik vom 17. Dezember 2007 im Be¬
nehmen mit dem Ausschuss für Lehrerbildung vom 20. September 2007 und der Zu¬
stimmung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes
Nordrhein Westfalen vom 29. August 2008 sowie im Einvernehmen mit dem Evange¬
lischen Büro vom 04. August 2008 und dem Erzbischof von Paderborn vom 18. April
2008 und nach Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das Rektorat vom 24. September
2008.
Paderborn, den 10. November 2008 Der Präsident
Artikel II
Hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
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